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Найголовнішою цінністю будь-якого соціуму в усі часи та епохи є людина. З одного 




– людські якості, відповідальність людини в цьому світі визначають долю цивілізації. 
Розвиток людських якостей можливий в освіті, тому освіта являє собою цінність для 
людини, суспільства, держави. Більш того, освіта може і повинна виступати як інститут 
створення і пошуку нових цінностей, бо освіта завжди була, є і буде інститутом трансляції 
загального культурного поля. 
Метою дослідження є виокремлення сучасних цінностей університету та принципів 
університетської освіти. 
Університет – це вищий навчальний заклад, в якому ведеться підготовка фахівців на 
всіх рівнях вищої, післявузівської та додаткової освіти з широкого спектру природничих, 
гуманітарних та інших напрямів, проводяться фундаментальні наукові дослідження і 
навчання. 
В праці «Місія університету» Х. Ортеги-і-Гассета зазначає, що університет у 
вузькому сенсі – це інститут, в якому середній студент вчиться бути культурною людиною 
і хорошим професіоналом. З цієї тези випливає думка про те, що університет створює якісь 
особливі умови для формування культурної людини і гарного професіонала. 
До функцій сучасного університету відносяться:  
− інтелектуальна (збереження, передача і створення знань, науки, культури, 
вченості); 
− дослідницька (розвиток знань, вільний пошук істини); 
− соціальна (підготовка і перепідготовка фахівців, висококваліфікованої робочої 
сили); 
− сервісна (забезпечення експертних оцінок розвитку суспільства); 
− освітня (культивування та формування інтелектуального капіталу суспільства); 
− гуманістична (оволодіння фундаментальними загальнолюдськими ідеями, 
концепціями, цінностями). 
Гуманітарна функція університету полягає і в тому, що він являє собою середовище 
формування і становлення людини успішної, здатної до конструювання особистісної 
ідентичності. Університет як інструмент входження особистості в суспільний простір 
покликаний культивувати (вирощувати) людські якості, актуальні для життя в 
майбутньому. 
Цінності – це феномени, сутність яких полягає в значущості, а не фактичності, 
головною ознакою цінності є її благотворний вплив на людину. Цінності університетської 
освіти покликані розвивати учасників освітнього процесу, бачити людські якості і 
гуманістичні ідеали. 
Цінність освіти можна розглядати з різних боків: 
1. Особистісна цінність освіти визначається тим, що наближає людину до ідеалу 
(кар'єри, щастя), працює на майбутнє, визначаючи особистісні якості людини, його 
освіченість, світогляд і поведінку, робить більш продуктивною праця кожної людини. 
2. Громадська цінність освіти полягає в тому, що в процесі навчання і виховання 
людина засвоює досвід поколінь у вигляді системи знань, навичок і умінь, відносин, різні 
рівні, типи культурної спадщини та на цій основі знаходить орієнтири власного 
індивідуального розвитку. 
3. Державна цінність освіти визначається необхідністю вдосконалення людського 
капіталу. Держава за допомогою освіти інвестує в людський капітал – в знання, практичні 
навички, творчі і розумові здібності людей, їх моральні цінності, особисті та лідерські 
риси, культуру праці, які використовуються державою для отримання доходу. 
На нашу думку, головною цінністю університету є студенти, також до цінностей слід 
віднести знання й створення умов для їх отримання, незмінно високу якість підготовки 
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фахівців, що відповідає вимогам і духу часу. 
Проведені дослідження дозволили сформулювати принципи університету:  
- виборність керівництва; 
-  колегіальність прийнятих рішень; 
-  дотримання загальновизнаних норм наукового співтовариства; 
-  відкритість, готовність до плідної співпраці на всіх рівнях; 
-  дотримання соціального, національного, релігійного та інших принципів рівності 
співробітників і студентів; 
-  індивідуальний підхід до кожного співробітника і студента; 
-  повагу особистості; 
-  корпоративний патріотизм, згуртованість в досягненні стратегічних цілей. 
Теперішній час висуває перед університетом певні вимоги: 
- створення єдиного інформаційного середовища; 
- укрупнення навчальних дисциплін; 
- зміна підходу до викладання непрофільних дисциплін; 
- можливість вибору дисциплін з інших програм і факультетів; 
-  розвиток дослідницької складової. 
Дотримання зазначених вимог сприятиме підвищенню іміджу університету, якості 
навчальної та науково-дослідної роботи студентів. 
Отже, роль університетів полягає в обслуговуванні стратегічних напрямків розвитку 
суспільства і розширенні перспектив гуманізму, просуванні, створенні та розповсюдженні 
знань шляхом дослідницької діяльності, забезпеченні суспільства необхідними знаннями в 
області культурного, соціального та екологічного розвитку.  
